








Öffentlicher Vortrag mit Diskussion 
Sabah Alnasseri 
Migration, unfreie Arbeit und (ursprüngliche) Akkumulation: Marokkanische 
ArbeiterInnen in Spanien 
7. Juli 2009, 19 Uhr c. t., Raum I  
http://www.ifs.uni-frankfurt.de/veranstaltungen/index.htm 
 
Frankfurter Adorno-Vorlesungen 2009 
Die diesjährigen Frankfurter Adorno-Vorlesungen finden am 4., 5. und 6. November statt. Unter 
dem Titel 
Die Politik des Traumas 
Menschenrechte, kollektive Gewalt und seelisches Leiden 
wird José Brunner, Professor für Wissenschaftsphilosophie und Ideengeschichte sowie Direk-
tor des Minerva Instituts für deutsche Geschichte an der Universität Tel Aviv, an drei Abenden 
über Ursprünge, Entstehung und Wirkung des Traumadiskurses im Kontext der Weltpolitik in 
der zweiten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts sprechen. 
 
 
Aus dem Institut 
 
Im Mai 2009 erschien im Hamburger VSA-Verlag das von Stefanie Hürtgen, Boy Lüthje, 
Wilhelm Schumm und Martina Sproll unter Mitarbeit von Peter Pawlicki verfasste Buch »Von 
Silicon Valley nach Shenzhen – Globale Produktion und Arbeit in der IT-Industrie«. Das Buch 
ist Ergebnis der langjährigen, von der Deutschen Forschungsgemeinschaft sowie VW- und 
Hans-Böckler-Stiftung geförderten Arbeiten der Forschungsgruppe in West- und Osteuropa, den 
USA, Mexiko, Malaysia und China. Die Ergebnisse werden in einer Reihe von öffentlichen 
Veranstaltungen vorgestellt, die von der Stiftung »Arbeitswelt und Menschenwürde« und der 
Rosa-Luxemburg Stiftung gefördert werden.  
 
 
Aus der Forschung 
 
Staatsprojekt Europa 
Mit Beginn ihres gemeinsamen Forschungsvorhabens »Staatsprojekt Europa« sind im April die-
ses Jahres Sonja Buckel, John Kannankulam und Jens Wissel neu ans IfS gekommen. An dem   2
Projekt sind ferner, als wissenschaftliche Hilfskräfte, Friederike Boll, Anne Strehlow und 
Sebastian Wolff sowie, als von der Frankfurt Graduate School geförderter Doktorand, Fabian 
Wagner beteiligt. Das von der DFG geförderte Forschungsprojekt soll einen Beitrag zur Unter-
suchung der Veränderungen von Staatlichkeit im Kontext der Globalisierung leisten. Durch die 
europäische Integration als eine regionale Antwort auf diese Veränderungen sind überstaatliche 
Institutionen entstanden, deren Aufgaben bisher zu den Kernelementen des Staates zählten. Die 
Entwicklung seit 1999 hat insbesondere europäische Migrationskontrollpolitiken hervorge-
bracht, die klassische staatstheoretische Argumentationen vor eine neue Herausforderung stel-
len. Denn sie beinhalten die Herausbildung eines die nationalen Territorien überlagernden Ter-
ritoriums, einer transnationalen Bevölkerungsregulierung sowie Verschiebungen von Gewalt-
monopol und Staatsbürgerschaft. Ziel ist es, vor diesem Hintergrund empirisch zu erforschen, 
welches neuartige Institutionenensemble sich in diesem Prozess formiert. Ausgehend von der 
Prämisse, dass die konkrete Form des Politischen stets Gegenstand von gesellschaftlichen Aus-
einandersetzungen ist, sollen in vier Fallstudien aus drei Analyseperspektiven die unterschied-
lichen Kräfte untersucht werden, die in den Aushandlungsprozessen um die konkreten Migra-
tionskontrollpolitiken und deren Vergegenständlichung in Rechtsnormen, Rechtsprechung und 
institutionellen politischen Praktiken sowohl auf EU-Ebene als auch auf der Ebene unterschied-
licher EU-Mitgliedsstaaten (Deutschland, Großbritannien, Spanien) wirksam sind. Die dabei 
vertretenen Thesen lauten, dass sich die Einheit des national-territorialen Staates, der sich unter 
besonderen historischen Voraussetzungen seit dem 17. Jahrhundert entwickelt hat, auflöst und 
sich seine Apparate gemeinsam mit neu entstandenen europäischen Apparaten zu einer reterrito-
rialisierten, ausdifferenzierten Kontrollapparatur neu zusammensetzen, welche die Bevölkerung 
über die Konstitution von Zonen stratifizierter Rechtsansprüche regiert.  
Mehr Informationen: http://www.staatsprojekt-europa.eu 
Sonja Buckel, Dr. phil., studierte Politik- und Rechtswissenschaft in Frankfurt am Main und 
promovierte 2006 mit der rechtstheoretischen Arbeit Subjektivierung und Kohäsion. Zur Rekon-
struktion einer materialistischen Theorie des Rechts. Weilerswist: Velbrück Wissenschaft 2007. 
Sie war von 2001 bis 2009 wissenschaftliche Mitarbeiterin am Fachbereich Gesellschafts-
wissenschaften der Goethe-Universität und hat im Wintersemester 2007/08 die Professur für 
»Law and Economics« des MA-Studienganges »European Studies« der Universität Flensburg 
vertreten. Sie ist Mitherausgeberin der Zeitschrift Kritische Justiz und Fellow des Zentrums für 
Europäische Rechtspolitik, Bremen (ZERP).  
John Kannankulam, Dr. phil., studierte Politikwissenschaft, Amerikanistik und Mittlere und 
Neue Geschichte in Frankfurt am Main. Er promovierte 2007 am Fachbereich Gesellschafts-
wissenschaften der Goethe-Universität mit seiner Studie Autoritärer Etatismus im Neoliberalis-
mus. Zur Staatstheorie von Nicos Poulantzas. Hamburg: VSA-Verlag 2008. Er war wissen-
schaftlicher Mitarbeiter an der Universität Frankfurt und Lehrbeauftragter an der Universität 
Marburg. 2003 verbrachte er, gefördert vom IPC Gesellschaftswissenschaften, einen mehr-
monatigen Forschungsaufenthalt an der Lancaster University in Großbritannien.  
Jens Wissel, Dr. phil., studierte Politikwissenschaft sowie Philosophie und Soziologie in Frank-
furt am Main. 2006 promovierte er am Fachbereich Gesellschaftswissenschaften der Goethe-
Universität mit einer Arbeit zur Transnationalisierung von Herrschaftsverhältnissen. Zur Ak-
tualität von Nicos Poulantzas’ Staatstheorie. Baden-Baden: Nomos 2007. 2006 war er im Rah-
men eines durch die DFG geförderten Forschungsaufenthaltes an der York University in To-
ronto. Als wissenschaftlicher Mitarbeiter arbeitete er am Fachbereich Gesellschaftswissen-
schaften der Universität Frankfurt sowie am Institut für Politikwissenschaft der TU Darmstadt, 
als Lehrbeauftragter zudem an den Universitäten Wien und Marburg. 
Sonja Buckel, John Kannankulam und Jens Wissel sind Gründungsmitglieder der Assoziation 
für kritische Gesellschaftsforschung (www.akg-online.org). 
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Sozialökonomische Transformation und industrielle Beziehungen in China 
Im Rahmen des von der Hans-Böckler-Stiftung geförderten Projektes »Sozialökonomische 
Transformation und industrielle Beziehungen in China« wurden von Dezember 2008 bis Mai 
2009 umfangreiche empirische Feldforschungen in China durchgeführt. Dabei hat das von Prof. 
Chang Kai, Renmin University of China, und Boy Lüthje, IfS, geleitete Forschungsteam in den 
drei wichtigsten Industrieregionen Chinas (Raum Beijing, Großregion Shanghai, Perlflussdelta 
in Südchina) insgesamt etwa 40 Industriebetriebe besucht und ausführliche Interviews mit Per-
sonalmanagement und Gewerkschaften geführt. Verstärkt wurde das Team durch die IfS-Pro-
motionsstipendiatin Luo Siqi, die im Rahmen ihres von der Hans-Böckler-Stiftung geförderten 
Promotionsvorhabens zur Arbeitspolitik in China eigene Feldforschungen betrieb. Aktuelle Er-
gebnisse wurden anlässlich des diesjährigen China-Seminars der DGB-Bundesschule Hattingen 
vom 24. bis 25. Juni dargestellt. Für November 2009 ist eine gemeinsame Konferenz von IfS, 
Renmin Universität of China, Hans-Böckler-Stiftung und Zentralgewerkschaft von Guangzhou 
zum Thema »Arbeitsstandards und industrielle Beziehungen in der globalen Krise« geplant, zu 
dem namhafte Expertinnen und Experten aus China, Europa und Nordamerika eingeladen 
werden. Die Veranstaltung findet in Guangzhou, einer Partnerstadt Frankfurts, statt und wird 





In der Schriftenreihe des IfS »Frankfurter Beiträge zur Soziologie und Sozialphilosophie« sind 
die Bände 11 und 13 erschienen: 
 
Joel Whitebook 
Der gefesselte Odysseus. 
Studien zur Kritischen Theorie und Psychoanalyse 
Frankfurt a. M. und New York 2009 – Campus 
 
Robin Celikates 
Kritik als soziale Praxis. 
Gesellschaftliche Selbstverständigung und kritische Theorie 
Frankfurt a. M. und New York 2009 – Campus 
 
                                          ––– 
 
Mauro Basaure, Jan Philipp Reemtsma und Rasmus Willig (Hg.)  
Erneuerung der Kritik.  
Axel Honneth im Gespräch  
Unter Mitarbeit von Nora Sieverding  
Frankfurt a. M. und New York 2009 – Campus 
 
Mauro Basaure, Emmanuel Gripay und Ferhat Taylan (Hg.) 
Foucault et la Psychanalyse. 
»Il faut être juste avec Freud«.  
Incidence 4–5. Philosophie, littérature, sciences humaines et sociales  
Paris 2009 – Éditions du Félin 
 
Sonja Buckel, Ralph Christensen und Andreas Fischer-Lescano 
Neue Theorien des Rechts 
Stuttgart 2009 – Lucius & Lucius (2. Auflage)   4
Ilenya Camozzi 
Lo spazio del riconoscimento.  
Forme di associazionismo migratorio a Milano 
Bologna 2009 – Il Mulino 
 
Stefanie Hürtgen, Boy Lüthje, Wilhelm Schumm und Martina Sproll 
Von Silicon Valley nach Shenzhen. 
Globale Produktion und Arbeit in der IT-Industrie 
Unter Mitarbeit von Peter Pawlicki 
Hamburg 2009 – VSA-Verlag  
 
 
2. WestEnd  
Neue Zeitschrift für Sozialforschung 
Ausgabe 1/2009. Aus dem Inhalt: 
Editorial • Axel Honneth, An der Peripherie unserer Lebensform. Zur Erinnerung an Andreas 
Kuhlmann 
Studien • Wolfgang Streeck, Von der gesteuerten Demokratie zum selbststeuernden 
Kapitalismus. Die Sozialwissenschaften in der Liberalisierung • Robert Pippin, Ästhetik ohne 
Ästhetik. Hegels Philosophie der Kunst • Frank Haldemann, Vergangenheitsschuld und das 
Andere der Gerechtigkeit  
Stichwort • Neue Bürgerlichkeit? Tragödie und Farce • Cornelia Rauh, Bürgertum als 
normative Instanz in der deutschen Geschichte nach 1945? • Manfred Hettling, Bürgerlichkeit – 
nostalgisches Relikt oder dauerhaftes Kulturmuster? • Karl-Siegbert Rehberg, »Neue 
Bürgerlichkeit« zwischen Kanonsehnsucht und Unterschichtenabwehr • Joachim Fischer, 
»Bürgerliche Gesellschaft« – Schlüsselbegriff einer soziologischen Theorie nach 1989 
Eingriffe • Kai-Olaf Maiwald, Die Herstellung von Gemeinsamkeit. Alltagspraktische 
Kooperation in Paarbeziehungen • Andreas Pettenkofer, Radikale Kritik und gründende Gewalt. 
Eine genealogische Skizze zum »antiautoritären« Protest und seinen Folgen • Robin Celikates, 
Eine Bresche für die Kritik. Zu Luc Boltanskis Frankfurter Adorno-Vorlesungen 2008 • Luc 
Boltanski, Vortrag in Frankfurt / Conférence à Francfort  
 
 
3. Aufsätze und Artikel 
Basaure, Mauro 2009: Être juste avec Foucault, in: Mauro Basaure, Emmanuel Gripay und 
Ferhat Taylan (Hg.): Foucault et la Psychanalyse. »Il faut être juste avec Freud«. Incidence 
4–5. Philosophie, littérature, sciences humaines et sociales. Paris: Éditions du Félin, 195–217. 
Basaure, Mauro und Rasmus Willig 2009: Vorwort, in: Mauro Basaure, Jan Philipp Reemtsma 
und Rasmus Willig (Hg.): Erneuerung der Kritik. Axel Honneth im Gespräch. Unter 
Mitarbeit von Nora Sieverding. Frankfurt a. M. und New York: Campus, 7–9. 
 
Buckel, Sonja 2009: Körper und Psyche in der Matrix des Rechts, in: Gralf-Peter Calliess et al. 
(Hg.): Soziologische Jurisprudenz. Festschrift für Gunther Teubner. Berlin: de Gruyter, 19–36. 
Buckel, Sonja 2009: Entgrenzung der Europäischen Migrationskontrolle – Zur Produktion ex-
territorialer Rechtsverhältnisse, in: Soziale Welt. Sonderband Recht und Demokratie in der 
Weltgesellschaft. Hg. von Hauke Brunkhorst, 385–405 (zusammen mit Jens Wissel). 
 
Gumbinger, Hans-Walter und Andrea Bambey 2009: Zwischen »traditionellen« und »neuen« 
Vätern. Zur Vielgestaltigkeit eines Wandlungsprozesses, in: Karin Jurczyk und Andreas 
Lange (Hg.): Vaterwerden und Vatersein heute: Neue Wege neue Chancen! Gütersloh: 
Bertelsmann Stiftung.   5
Haker, Hille 2009: HIV/AIDS – An Ethical Analysis, in: Mary Jo Iozzio, Mary M. Doyle Roche 
und Elsie Maria Miranda (Hg.): Calling for Justice Throughout the World. Catholic Women 
Theologians on the HIV/AIDS Pandemic. London: Continuum. 
Haker, Hille 2009: Identität Erzählen – Zum Verhältnis von Ethik und Narrativität, in:  
Marco Hofheinz et al.: Ethik und Erzählung. Zürich: TVZ. 
Haker, Hille 2009: Citizenship, Ethik und Gesellschaft, in: Margit Eckholt (Hg.): Citizenship, 
Partizipation und Biographie. Münster: LIT. 
Haker, Hille 2009: Narrative Ethics in Health Care Chaplaincy, in: Walter Moczynski,  
Hille Haker und Katrin Bentele (Hg.): Medical Ethics in Health Care Chaplaincy. Essays.  
Münster: LIT. 
Haker, Hille 2009: Narrative Ethik in der Klinikseelsorge, in: Hille Haker, Katrin Bentele und 
Walter Moczynski (Hg.): Perspektiven der Medizinethik in der Klinikseelsorge. Münster: LIT. 
Haker, Hille 2009: Gerechtigkeit und globale Armut – Neuere Ansätze zur Ökonomie und Ethik, 
in: Dietmar Mieth (Hg.): Solidarität und Gerechtigkeit. Die Gesellschaft von morgen 
gestalten. Stuttgart: Katholisches Bibelwerk. 
 
Honneth, Axel 2009: Justice as Institutionalized Freedom. A Hegelian Perspective, in: Asger 
Sørensen, Morten Raffnsøe-Møller und Arne Grøn (Hg.): Dialectics, Self-consciousness, and 
Recognition. The Hegelian Legacy. Malmö: NSU Press, 171–200. 
Honneth, Axel 2009: Vorwort, in: Joel Whitebook: Der gefesselte Odysseus. Studien zur 
Kritischen Theorie und Psychoanalyse. Frankfurt a. M. und New York: Campus, 9–13. 
Honneth, Axel 2009: In Memoriam: Mark Sacks 1953–2008, in: European Journal of 
Philosophy 17. 1, 159–166 (zusammen mit Sebastian Gardner). 
Honneth, Axel 2009: Der Antiquar als Befreier. Laudatio auf Quentin Skinner, in: Mittelweg 36 
18. 2, 35–46. 
Honneth, Axel 2009: Einführung zur Internationalen Konferenz »Frankfurter Schule in China«, 
in: Xiandai zhexue (Modern Philosophy) 102. 1, 20–22.  
Honneth, Axel 2009: Zur Erinnerung an Andreas Kuhlmann, in: WestEnd. Neue Zeitschrift  
für Sozialforschung 6. 1, 3–12. 
Honneth, Axel 2009: Sublimierungen des Marxschen Erbes – eine Richtigstellung aus 
gegebenem Anlass, in: Blätter für deutsche und internationale Politik 6, 53–56. 
 
Kontos, Maria 2009: Analysis of Data on (Un)employment of »Third Country Nationals« and of 
Industry and Service Sectors where they Work – The Case of Germany. Zusammenfassung 
des Working Paper 1, EU Projekt: Prospects for Integration of Migrants from »Third 
Countries« and their Labour Market Situations: Towards Policies and Action (PRIMTS) 
(zusammen mit Sidonia Blättler).  
http://primts.mirovni-institut.si/images/pdf/working_papers/swp1_germany.pdf 
Kontos, Maria 2009: Third Country Nationals and the Economic Crisis: The Case of Germany. 
Policy Brief, EU Projekt: Prospects for Integration of Migrants from »Third Countries« and 
their Labour Market Situations: Towards Policies and Action (PRIMTS).  
http://primts.mirovni-institut.si/images/pdf/project_briefs/project_brief_1_germany.pdf 
 
Lindemann, Ophelia 2009: Body Politics – Anwälte in Anzügen, in: Kritische Justiz 42. 1,  
84–88. 
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Maiwald, Kai-Olaf 2008: Anerkennung in Paarbeziehungen. Die Liebe in der häuslichen 
Arbeitsteilung, in: Karl-Siegbert Rehberg (Hg.): Die Natur der Gesellschaft. Verhandlungen 
des 33. Kongresses der Deutschen Gesellschaft für Soziologie in Kassel 2006. 
Frankfurt a. M. und New York: Campus, 3671–3675. 
Maiwald, Kai-Olaf 2008: Rezension von: Johannes Süßmann, Susanne Scholz und Gisela Engel 
(Hg.): Fallstudien: Theorie – Geschichte – Methode. Frankfurter Kulturwissenschaftliche 
Beiträge 1. Berlin: trafo, in: sozialer sinn 8. 2, 404–408. 
Maiwald, Kai-Olaf 2008: Die Fallperspektive in der professionellen Praxis und ihrer reflexiven 
Selbstvergewisserung. Allgemeine Überlegungen und ein empirisches Beispiel aus der 
Familienmediation, in: Forum qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social 
Research 9. 1, Art. 3. 
Maiwald, Kai-Olaf 2009: »Holt mich hier ‘raus!« – Neue Entwicklungen in der 
kulturindustriellen Fernsehkommunikation, in: sozialer sinn 9. 2, 371–382. 
Maiwald, Kai-Olaf 2009: Die Herstellung von Gemeinsamkeit. Alltagspraktische Kooperation 
in Paarbeziehungen, in: WestEnd. Neue Zeitschrift für Sozialforschung 6. 1, 155–165. 
 
Neckel, Sighard 2009: Das Desaster der Erfolgskultur. Das abrupte Ende des Gewinnspiels 
erschüttert nicht nur das Finanz- und Wirtschaftssystem, in: Neue Zürcher Zeitung,  
27. April, 25. 
http://www.nzz.ch/nachrichten/kultur/aktuell/das_desaster_der_erfolgskultur_1.2463403.html 
Neckel, Sighard 2009: Felder, Relationen, Ortseffekte: Sozialer und physischer Raum, in: 
Moritz Csáky und Christoph Leitgeb (Hg.): Kommunikation – Gedächtnis – Raum. 
Kulturwissenschaften nach dem »Spatial Turn«. Bielefeld: transcript, 45–55. 
Neckel, Sighard 2009: Emotion by Design: Self-Management of Feelings as a Cultural Program, 
in: Birgitt Röttger-Rössler und Hans J. Markowitsch (Hg.): Emotions as Bio-Cultural 
Processes. New York: Springer, 181–198. 
 
Varga, Somogy 2009: Levels of Attunement. A Comment on Matthew Ratcliffe’s the Feelings 
of Being. Phenomenology, Psychiatry and the Sense of Reality, in: Phenomenology and the 
Cognitive Sciences 8. 2, Online First, Mai. 
Varga, Somogy 2009: Derealization, Depersonalization and the Question of »Realness«, in: 
Archives of Philosophy and Mental Health 1. 1, 42–51. 
Varga, Somogy 2009: Mood of Catastrophy: Inger Christensen’s Alphabet and the Cold 
Catastrophy (in Dänisch), in: Trappe tusind 2. 3, 56–59 (zusammen mit Isak W. Holm). 
Varga, Somogy 2009: Life as Art: Some Paradoxes of an Ethical Concept, in: Estetika. The 
Central European Journal of Aesthetics 2. 1, 49–61. 
 
Vormbusch, Uwe 2009: Karrierepolitik. Zum biografischen Umgang mit ökonomischer 




Honneth, Axel 2009: Le clash des civilisations est une conception totalement fausse. Interview 
mit Zyed Krichen und Ridha Chennoufi, in: Réalités (Tunesien) 1202, 56–59. 
Honneth, Axel und Luc Boltanski 2009: Soziologie der Kritik oder Kritische Theorie?  
Ein Gespräch mit Robin Celikates, in: Rahel Jaeggi und Tilo Wesche (Hg.): Was ist Kritik? 
Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 81–114. 
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Honneth, Axel 2009: »Forever young« – Die Kritische Theorie, in: Forschung Frankfurt 2,  
72–77.  
Honneth, Axel 2009: Als einfließende Stimme in den Artikel von Michael P. Wicherts  
»Hier war die Lava des Gedankens im Fluss«, in: UniReport 42. 4, 3–4. 
Neckel, Sighard 2009: Die Leute brauchen einen Sündenbock. Der Soziologe Sighard Neckel 
erklärt, warum die Geiselnahme von Managern auch einen gesellschaftlichen Zweck erfüllt, 
und wieso Österreichs Oberschicht keine Gewaltausbrüche zu fürchten hat, in: Die Presse, 
12. April, 21. 
Neckel, Sighard 2009: Mit weniger Geld bessere Lösungen finden. Sighard Neckel im Gespräch 
mit der Wirtschaft, in: Die Wirtschaft. Das KMU Magazin 4, 9. 
Neckel, Sighard 2009: Es wird Leistungsgerechtigkeit eingeklagt. Nachdem in der 
Vergangenheit wirtschaftliche Erfolge vom Leistungsprinzip entkoppelt wurden, wird nun 
wieder mehr Gerechtigkeit eingefordert, sagt der Soziologe Sighard Neckel zu Adelheid 
Wölfl, in: Der Standard, 21./22. März, 6. 
Neckel, Sighard 2009: Das Sehnen der Reichen. Sighard Neckel über soziale Nachbarschaften, 
in: Frankfurter Rundschau, 26. Februar, 15. 
Sutterlüty, Ferdinand 2009: Jugend und Gewalt, in: Ethik & Unterricht 19. 2, 6–10. 
 
 
5. Rundfunk- und Fernsehbeiträge 
Dornes, Martin 2009: Bildung – frisch gewickelt. Martin Dornes im Gespräch, 
Deutschlandradio Kultur, Studio Berlin, 12. März. 
Kontos, Maria 2009: Vorstellung von Projektergebnissen zum Thema Familienbetriebe von 
griechischen Migrantinnen und Migranten in Deutschland für den Weltsender der 
Griechischen Rundfunk- und Fernsehanstalten ERT, Sendung »Das Konvoi«, 15. Februar. 
Sutterlüty, Ferdinand 2009: Ethnische Konflikte und Integration. Gespräch von Gunther 
Schneider mit Ferdinand Sutterlüty, Hörfunksendung »Kulturen« bei hr-info, 17. Mai. 
Sutterlüty, Ferdinand 2009: Nach Winnenden – Jugendliche und Gewaltexzesse. Interview von 
Kathrin Hondl mit Ferdinand Sutterlüty, »Journal am Morgen« im Hörfunk des SWR2, 
12. März. 
Voirol, Olivier 2009: La marchandisation du savoir, Emission »La Langue des Bois«, resp.: 
Omar Odermatt et Loise Bilat, Radio Fréquence Banane, 23. Februar. 
Voirol, Olivier 2009: Les mutations de la sphère publique à l’heure des nouvelles technologies 
de communication, Emission »La Langue des Bois«, resp.: Omar Odermatt et Guillaume 




Buckel, Sonja 2009: Zum Bezug zwischen feministischer und materialistischer Rechtstheorie. 
35. Feministischer Juristinnentag, Berlin, 8.–10. Mai. 
Buckel, Sonja 2009: Die Rolle des Europarechts in der Transformation des europäischen 
Kapitalismus am Beispiel der aktuellen Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes zu 
transnationalen Arbeitskonflikten (zusammen mit Lukas Oberndorfer). Tagung der Sektion 
Politik und Ökonomie der Deutschen Vereinigung für Politische Wissenschaft und der 
Österreichischen Gesellschaft für Politikwissenschaft, Kapitalismustheorien, Wien,  
23.–25. April. 
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Buckel, Sonja 2009: Die Desymbolisierung des politischen Körpers, (zusammen mit Julia 
König). Frühjahrstagung der Sektion Politische Theorie und Ideengeschichte der Deutschen 
Vereinigung für Politische Wissenschaft: Politik und Emotion. Perspektiven der Politischen 
Theorie, Helmut Schmidt Universität Hamburg, 12.–14. März. 
Camozzi, Ilenya 2009: Outlining a new Politics of Recognition. 1st Graduate Conference »The 
Future(s) of Critical Theory«, Goethe-Universität, Frankfurt a. M., 21. März. 
Genel, Katia 2009: L’approche socio-psychologique de Horkheimer, entre Fromm et Adorno. 
Tagung »Les débuts de la théorie critique«, Universität Paris-X Nanterre, 16. März. 
Genel, Katia 2009: Some Issues in the Theory of Domination: On a Parallel Between Critical 
Theory and the Sociology of Criticism. 1st Graduate Conference »The Future(s) of Critical 
Theory«, Goethe-Universität, Frankfurt a. M., 19. März.  
Heins, Volker 2009: A Fire That Doesn’t Burn? The Allied Bombing of Germany and the 
Cultural Politics of Trauma. Yale Cultural Trauma Project Workshop, Athen, Juni. 
Heins, Volker 2009: International Society: The Outer Boundary of Recognition Theory?  
ESRC Seminar Series on The Politics of Recognition and the Dynamics of Social Conflict. 
Queen’s University Belfast, Juni.  
Heins, Volker 2009: How the Frankfurt School Helped Postwar Germans to Make Sense of 
Their Country and the World. Happy Birthday BRD: Transatlantic Reflections on Six 
Decades Full of Wonder. Centre canadien d’études allemandes et européennes, Université de 
Montréal, Mai.  
Heins, Volker 2009: NGO Politics, Transnational Brokers, and Contentious Knowledge. 
Contentious Knowledge Workshop, Institute for the Social Sciences, Cornell University, 
April. 
Heins, Volker 2009: Travel Writing and the Politics of Reflexivity: Flanerie Without Borders? 
Center for Cultural Sociology (CCS) Workshop, Yale University, März.  
Heins, Volker 2009: A Divided West? Human Rights in Transatlantic Relations. Panel on 
Paradoxes in Human Rights Foreign Policies. Annual Meeting of the International Studies 
Association (ISA), New York, Februar. 
Honneth, Axel 2009: Studienseminar, Universität Bayreuth, 20. Januar. 
Honneth, Axel 2009: Das Gewebe der Gerechtigkeit. Über die Grenzen des Prozeduralismus. 
Vortragsreihe »Was ist Gerechtigkeit?«, Studium Generale 2009 der Universität Mainz, 
11. Februar. 
Honneth, Axel 2009: Work and Recognition. 1. Vortrag: The Morality of Markets und The 
Fabric of Justice; 2. Vortrag: On the Limits of Proceduralism. Hauptvorträge der Agnes 
Cunning Lectures of Philosophy, University College Dublin, 23.–27. Februar. 
Honneth, Axel 2009: Anerkennung und Missachtung. Zur normativen Begründung einer 
Gesellschaftstheorie. Centro de Cultura Contemporánea Barcelona, 9. März. 
Honneth, Axel 2009: Studienseminar. Universität Barcelona, 10.–11. März. 
Honneth, Axel 2009: The Fabric of Justice: On the Limits of Proceduralism. 1st Graduate 
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